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El presente trabajo se centra en el estudio de la relación las variables clima organizacional y 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU 
SAC. En tal sentido, es importante resaltar las preguntas. Primero, la relevancia del estudio 
relacionada con el clima organizacional y sus dimensiones en el estudio de las teorías relacionadas 
al tema. En todos estos años de estudios se ha podido encontrar una multitud de trabajos que han 
aportado información acerca del clima organizacional y su importancia de llevarlo a cabo dentro 
de la empresa. Aun así, existe déficits que resultan que el clima organizacional de una empresa no 
está funcionando muy bien, y por ende el desempeño de sus trabajadores no es el esperado, por lo 
que se evidencia en el rendimiento y baja productividad en la empresa. Por ello, el presente trabajo 
pretende contribuir en el conocimiento de cuáles son las dificultades que una empresa puede 
presentar con respecto a su clima organizacional y si éstas tienen relación en la baja del desempeño 
laboral de sus trabajadores. Por otro lado, el interés por el estudio del desempeño laboral. Existen 
cantidad de trabajos que relacionan al clima organizacional con el desempeño laboral y comparan 
de una manera detallada y precisa la relevancia entre ellas. Para ello, nuestros objetivos específicos 
de este trabajo es evaluar la estructura organizacional, la motivación, satisfacción, el 
comportamiento, desempeño y su capacidad de trabajo para con los colaboradores de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC, para que de esta manera se pueda tener resultados 
que nos acerquen a la realidad problemática de la empresa y obtener datos que nos conlleven a 
verídicos resultados. De esa manera aportar al buen desempeño de la organización presentando les 
los resultados obtenidos a la empresa mediante nuestro estudio de investigación, para llevar a cabo 
este estudio, nos centraremos en el enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo correlacional, 
utilizando el tipo de investigación básica, con esta metodología se pretende encontrar las respuestas 
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Este proyecto tiene como objetivo precisar como es el clima organizacional dentro de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC y dar a conocer los resultados a la institución como 
apoyo para su mejora continua, para ello se realizará un profundo estudio que se apoyará y 
fundamentará a través de las teorías sobre el clima organizacional dentro de una organización, 
respondiendo las interrogantes tales como: ¿qué es el clima organizacional en una empresa?, ¿cómo 
mejorar el clima organizacional en la empresa? y ¿Cuáles son los tipos de dimensiones del clima 
organizacional que existe dentro de una  empresa?, así como también se hablará sobre el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa, cómo se viene desempeñando y cómo incide el clima 
laboral dentro de la  institución. 
Para este estudio se aplicará el tipo de investigación básica, con un alcance descriptivo 
correlacional, y se aplicará el diseño no experimental transversal, porque describiremos a nuestras 
variables y observaremos su comportamiento para luego corroborar con nuestra hipótesis, el 
enfoque realizado a la investigación es cuantitativa porque se utilizará la recolección de datos con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico. A éste estudio se aplicará la totalidad de 
colaboradores de la empresa como población de estudio, así como la muestra ya que sólo son 12 
colaboradores dentro de la empresa por ende el tamaño de nuestra muestra será el total de nuestra 
población. 
 
Los instrumentos utilizados serán la encuesta a través de la técnica del cuestionario, de los cuales 
cada colaborador será el responsable de llenar el cuestionario para la obtención de un mejor 
resultado y la veracidad de las mismas. Éste instrumento nos facilitará la información acerca del 
clima organizacional dentro de la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC y si 
realmente tiene una incidencia en el desempeño laboral de cada colaborador, los resultados 
obtenidos son favorable sólo en algunas de las dimensiones de cada variable, sin embargo, hay que 
trabajar en la motivación y capacidad del personal para llevar acabo con eficiencia y buen ánimo 
las actividades de cada área de la empresa. Con éstos resultados se llegó a una verás conclusión 
para dar a conocer a la institución para aportar a la mejora y buen desempeño de los colaboradores 
involucrados en cada área de la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC. 
 
Palabras Claves: Clima Organizacional, Desempeño Laboral, Colaboradores.
xii 
ABSTRACT 
The objective of this project is to specify the organizational climate within the company 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC and to present the results to the institution as support 
for its continuous improvement, for which a deep study will be carried out that will be supported 
and supported through theories about the organizational climate within an organization, answering 
the questions such as: what is the organizational climate in a company?, how to improve the 
organizational climate in the company? and What are the types of organizational climate 
dimensions that exist within a company, as well as the work performance of the company's 
employees, how it has been performed and how the work environment influences within the 
institution. 
 
For this study, the type of basic research will be applied, with a correlational descriptive scope, and 
the transverse non-experimental design will be applied, because we will describe our variables and 
observe their behavior and then corroborate with our hypothesis, the approach to the research is 
quantitative because data collection will be used based on numerical measurement and statistical 
analysis. This study will apply the totality of employees of the company as study population, as 
well as the sample since there are only 12 collaborators within the company therefore the size of 
our sample will be the total of our population. 
The instruments used will be the survey through the technique of the questionnaire, of which each 
collaborator will be responsible for completing the questionnaire to obtain a better result and the 
veracity of the same. This instrument will provide us with information about the organizational 
climate within the company Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC and if it really has an 
impact on the work performance of each collaborator, the results obtained are favorable only in 
some of the dimensions of each variable, however we must work on the motivation and ability of 
the staff to carry out with efficiency and good spirit the activities of each area of the company. 
With these results we reached a conclusion to inform the institution to contribute to the 
improvement and good performance of the employees involved in each area of the company 
Negotiations and Investments VANIYU SAC. 
 
Key Words: Labor Climate, Work Performance, Collaborators
I. INTRODUCCIÓN  
 
Cuando se busca un trabajo en una determinada empresa, el profesional espera encontrar no sólo 
el puesto ideal con el salario ideal, si no también que el lugar donde se desempeñe 
profesionalmente sea el ideal, y cuando hablamos de lugar nos referimos a todo lo que le rodea, 
el ambiente, los compañeros de trabajo, la oficina, la infraestructura, etc. 
 
Pero no siempre se encuentra lo que se busca, puedes encontrarte con una gran empresa  
muy prestigiosa e importante donde todos quisieran conseguir un puesto de trabajo en esa 
empresa, pero es muy difícil de entrar y cuando por fin lo consigues te encuentras con una serie 
de cosas que te hacen no estar a gusto en tu lugar de trabajo, tales como: diversidad laboral, 
enemistades, envidia entre compañeros, escases de mano de obra, tu jefe no te toma en cuenta, 
te hace trabajar fuera de horario sin pago a horas extras, la relación con el jefe es tensa, las altas 
autoridades de la empresa no velan por tu bienestar, no hay motivación ni comunicación entre 
autoridades, jefes y colaboradores, etc. 
 
A todo esto se le conoce como “Clima Organizacional”,  y cuando no hay un buen clima 
Organizacional en tu centro de trabajo no  te puedes desempeñar bien ni estar a gusto, hay una 
carencia de identificación con la empresa y todo se vuelve aburrido hasta el punto de querer 
renunciar y no continuar en ese ambiente que no te motiva a seguir demostrando tus 
competencias profesionales, más aún si las dimensiones de la variable clima organizacional no 
son muy bien empleadas por la gerencia tales como estructura organizacional, motivación y 
satisfacción. 
 
Sabemos que cuando hay un ambiente tenso y sin motivaciones, tus funciones las realizarás sin 
ganas y solo acudirás a tu centro de trabajo porque no te queda de otra, todo será rutinario. Es 
por eso la importancia de saber cómo está el clima Organizacional en la empresa, para esto las 
autoridades pertinentes son los encargados de realizar y evaluar el clima organizacional en su 
empresa y si realmente esto incide en el rendimiento del desempeño laboral de sus 
colaboradores. 
 
Realmente un clima organizacional negativo  baja gradualmente la productividad de la empresa 
ya que sus colaboradores no están aportando al cien por ciento de sus capacidades y 
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competencias profesionales, y si baja la productividad es porque no están satisfechos ni 
motivados y por ende no hay un buen desempeño laboral, sin embargo esto es una realidad 
problemática en muchas empresas del país y del mundo, es por eso la importancia de la 
investigación sobre la incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral. 
 
Existe una creencia que relaciona la parte administrativa con el estado de ánimo de las personas, 
es decir si las autoridades de la empresa muestran un gradual interés sobre su bienestar laboral 
en todos los sentidos, el estado de ánimo de los trabajadores aumentará y por ende su 
productividad. 
 
Dentro de los trabajos previos que se estudió para el desarrollo de nuestra investigación se 
destaca algunos de ello a nivel internacional y nacional: 
 
Según, Espaderos, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Desempeño y satisfacción 
laboral en la  Municipalidad de Santa Lucía. (Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, 
Escuintla. Concluyó que:  
• La satisfacción en los empleados se encuentra relativamente alto, y se refleja en las actitudes 
de cada colaborador mediante la dedicación en sus labores, compromiso con la institución 
y estado de ánimo.  
• El desempeño laboral de los empleados está en un nivel alto, ya que se refleja en el 
comportamiento demostrando responsabilidad en sus funciones, se encuentran motivados, 
trabajan con eficiencia y sobre todo trabajan en equipo. 
 
La conclusión de Espaderos, A. (2016) nos indica que, si hay relación entre la satisfacción y el 
desempeño laboral, ya que existen altos niveles en los resultados, por consecuencia si los 
colaboradores están satisfechos en su lugar de trabajo registrarán un buen desempeño laboral.  
 
 
Para Williams, L. (2013). En su trabajo de Investigación titulada: Estudio diagnóstico de Clima 
Laboral en una dependencia pública. (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Monterrey. Concluyó que: 
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• Según las áreas evaluadas en la empresa se puede observar que existe un grado de 
insatisfacción regular, por lo que se vive en el ambiente dentro de la empresa, los resultados 
obtenidos se encuentran por debajo de la media con un 46%. 
•  Se Observa un personal desinteresado y esto es consecuencia de la falta de motivación, lo 
que se refleja en la falta de identificación con la empresa, no existe buena comunicación  
entre las distintas áreas y niveles jerárquicos, no hay liderazgo en la institución lo que hace 
que se encuentren afectados  por parte de los empleados, no hay confianza por ambas partes, 
y se podría deber  a la  falta de conocimiento de los objetivos  de la empresa y la carencia 
de información importantes que les permita realizar sus tareas eficientemente. 
 
Se puede observar en la investigación de Williams, L. (2013) con respecto al diagnóstico del 
clima laboral en una entidad pública, que sus colaboradores están insatisfechos y sin motivación 
lo cual perjudica al desarrollo del desempeño laboral de cada miembro. Si no hay identificación 
con la empresa, falta de liderazgo y pésima comunicación entre autoridades y colaboradores, no 
puede haber un buen clima laboral que influya a la satisfacción y motivación de los 
colaboradores y por ende tampoco incide al buen desempeño laboral. 
 
Constanza, D. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Definición, teoría, dimensiones y 
modelos de Abordaje en el Clima Organizacional, (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Fusagasugá, Colombia. Concluyó que: 
Para que los trabajadores de la institución se sientan muy cómodos debe existir un adecuado 
clima organizacional, identificando las necesidades de su personal, y no dejar de lado la 
motivación y la satisfacción. Si se toma en cuenta estas dos cosas habrá pertenencia y 
aceptación. Para que un trabajador se sienta comprometido debe estar primero motivado, y esto 
sólo ocurrirá en la medida que se satisfagan sus necesidades. Además, es indispensable mantener 
una comunicación e información efectiva para alcanzar el logro de los objetivos y resultados 
deseados. 
 
Estamos de acuerdo con Constanza, D. (2012) al decir que si existe un clima organizacional 
efectivo hará que los colaboradores se sientan involucrados con las necesidades de la empresa 




Jáuregui, A. (2018). En su trabajo de investigación titulado: clima organizacional y su 
incidencia en el desempeño laboral del personal administrativo en la institución educativa 
césar vallejo. La victoria. (Tesis de pregrado). Universidad Privada Telesup, Lima, Perú. Llegó 
a la siguiente conclusión: 
Según la evaluación los resultados verificaron que el clima organizacional si interviene en el 
desempeño laboral de los colaboradores en la institución César Vallejo. Resultando con un 
coeficiente de correlación de (t = 0,389) encontrándose dentro de los niveles aceptables de 
estudio. 
 
En ésta investigación de Jáuregui, A. (2018) se demuestra que el clima organizacional si incide 
en el desempeño laboral de los colaboradores en una determinada empresa, es evidente cuán 
favorable puede resultar tener un buen clima dentro de las instituciones para lograr los objetivos 
de la organización. 
 
Sierra, C. (2017). En su trabajo de investigación titulada: Clima organizacional y su incidencia 
en el desempeño laboral de la empresa Metal Graf, del distrito de San Martín de Porres, Año 
2017. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Concluyó que: 
El clima organizacional incide positivamente en el desempeño laboral de la empresa Metal Graf, 
del distrito de San Martín de Porres, Año 2017, además de existir una correlación positiva pero 
baja entre las variables de estudio. 
 
Para Sierra, C. (2017) También en su trabajo de investigación concluye que el clima laboral si 
incide significativamente en el desempeño laboral, esto hace que dentro de las organizaciones 
se evalúe con gran detenimiento cómo está su clima y que cada autoridad de la empresa ponga 
más énfasis sobre esto para mantener o mejorar el desempeño de sus colaboradores porque esto 
afecta a la productividad de la empresa. 
 
Vidarte, J. (2017). En su trabajo de investigación titulada: Satisfacción y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la administración de la Municipalidad Provincial de Piura-2016. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Piura, Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: 
• Los resultados arrojados en la investigación fueron significativa y positiva (rho=0,410, 
P=0.004) entre las dos variables de estudios, lo que demuestra que hay relación entre ellas.  
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• Con respecto al nivel de desempeño de los trabajadores 
•  se puede decir que es el adecuado con un porcentaje del 61.1% y regular en el 38.9%.  
 
Para Vidarte, J. (2017) Existe una relación positiva y significativamente entre la satisfacción y 
el desempeño laboral, lo cual evidencia que mientras los empleados se encuentran satisfechos 
con sus labores se desempeñarán mejor en sus funciones. 
 
Arancibia, S. y Seminario, K. (2018). En su trabajo de investigación titulada: Clima 
organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la estación 
experimental agraria vista florida - instituto nacional de innovación agraria, Chiclayo – 2016. 
(Tesis de pregrado), Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Chiclayo, Perú. Concluyó que:  
 
Incide positiva y directamente las dos variables de estudios en los servidores de la empresa 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, ya que el nivel de correlación es de 68,7%. Con este 
resultado nos indica que al parecer un buen clima organizacional incide en el 68,7% en el 
desempeño de los servidores de la empresa. 
 
Nuevamente podemos ver que en ésta investigación concluyen que el clima incide 
positivamente en el desempeño, y en esta empresa se puede decir que existe un mejor clima 
laboral que incide en el incremento del desempeño de sus colaboradores. (Arancibia, S. y 
Seminario, K, 2018, p. 22) 
 
Para nuestras teorías relacionadas al tema se conceptualizó a nuestras dos variables y mencionó 
a las dimensiones de cada una de ellas tal como a continuación se detalla: 
 
Concepto de Clima Organizacional 
El concepto de clima organizacional o laboral, muchos autores lo han definido como ellos lo 
interpretaban según dada su investigación, por ejemplo, para Hall, (1996, p.16). El ambiente 
laboral tiene sus propias propiedades, que se percibe directa o indirectamente por los 




Según Aguirre, M y Martínez, L. (2012, p. 12) indican que el clima organizacional en una 
empresa tiene que ver con el crecimiento y la productividad; se dice esto porque depende del 
ambiente atmosférico en la empresa, la consideración que tienen los jefes hacia ellos, la buena 
comunicación y la relación entre compañeros. 
 
En forma general, los valores se reflejan en el clima organizacional, los comportamientos y las 
creencias de los trabajadores, que, debido a su naturalidad, se convierten a su vez, en parte del 
clima (Brunet, 2014, p. 20) 
 
Sin embargo, se comprende por clima organizacional a las interacciones laborales y personales 
que se realizan en sus labores. Según el tipo de clima en una empresa se puede evaluar y medir 
su desempeño, el logro de sus objetivos y la calidad de sus servicios. 
 
El clima organizacional puede tener un conjunto de dimensiones que son relevantes para su 
evaluación, en caso de ser necesario. 
Estructura Organizacional: Se habla de estructura cuando se refiere al organigrama por lo que 
están organizado los trabajadores de la institución según sus labores, trabajos y horas, es decir 
la condición en el que se encuentra su trabajo y sobre todo la comunicación eficaz. 
 
Motivación: Incentivar el bienestar y motivación forma parte de la cultura de una organización 
de su personal de trabajo a través de diversas estrategias como, tener una buena actitud con los 
compañeros de trabajo y de forma personal, dar incentivos por buen desempeño, que el esfuerzo 
realizado vaya a acorde con el salario y con la cantidad de trabajo dado, dar días libres y respetar 
los descansos, premiar la competitividad, entre otros. 
 
Existen elementos que forman parte de una cultura en la organización como son los valores,  
esto unido a las reglas que se someten a todos los trabajadores en una empresa para que se 
garantice la integración y un buen clima organizacional. 
Se puede diferenciar a una empresa de otra, por su cultura organizacional, lo que puede generar 
un sentimiento de pertenencia entre los trabajadores al compartir un mismo clima, una misma 
visión y objetivos laborales, dentro de la empresa donde se trabaja. 
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Satisfacción: El desempeño del trabajador forma parte de la actitud en él mismo, si su 
desempeño es favorable es porque se encuentra satisfecho con lo que realiza. Por otra parte, 
tiene mucha incidencia con la satisfacción que el jefe o la empresa organice eventos laborales. 
Es difícil de alcanzar un buen clima laboral, depende de un conjunto de personas, no de una 
sola. Y, tampoco depende si tienes un buen salario, por más atractivo que sea y tu cuenta 
bancaria se incremente, un ambiente negativo, insoportable, si no hay interacción con tus 
compañeros y teniendo como autoridad a un energúmeno, te quitará las ganas y el entusiasmo 
para trabajar e indudablemente se volverá una baja en la productividad, en la rentabilidad, y 
existirá la posibilidad de renunciar al puesto de trabajo. Por eso es relevante tener siempre claros 
los indicadores del clima organizacional y ambientar un clima laboral positivo que permita: 
• Cómodos Ambientes: Es importante tener ambientes cómodos en tu centro de trabajo para 
facilitar un buen desempeño, que nos permita facilitar la comunicación entre los 
trabajadores de la empresa, minimizar las intolerancias e incrementar la seguridad en el 
equipo y con uno mismo. 
• Aumento del interés: Esto permite incrementar las ganas de trabajar y obtener un interés 
por desarrollar nuevas ideas y proyectos. 
• Satisfacción laboral: La satisfacción reduce la posibilidad de que el trabajador falte a su 
centro de labores, realice bien su función y mejore la comunicación entre compañeros. 
• No debe haber el absentismo laboral: un clima organizacional negativo y la falta de 
incentivos pueden producir absentismo laboral. 
• Productividad laboral: Algo que permitirá optimizar el tiempo y los recursos es tener un 
buen ambiente laboral que sea adecuado y que permita el desempeño personal y en equipo 
de los trabajadores. 
 
Hay múltiples ventajas de un buen clima organizacional en una institución, es relevante medir 
el clima laboral ya que: 
 
• Habrá un buen estado anímico, físico y mental de cada colaborador. 
• Obtendrán buenas ideas y se volverán creativos debido a un agradable clima organizacional 
y a la motivación se reflejará en todos. 
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• La comodidad del ambiente facilitará la relación del jefe y los trabajadores 
• El trabajo de los compañeros será eficiente y la dinámica de trabajo en grupos será más 
efectiva. 
 
Concepto de Desempeño Laboral 
 
Al evaluar el desempeño determina si un trabajador hace bien su trabajo. La disciplina 
psicológica industrial y organizacional como parte de su área académica estudia al desempeño 
laboral y se encuentra dentro de la gestión de recursos humanos. 
La evaluación al desempeño se realiza en forma individual, de acuerdo al empeño de una sola 
persona. Esta evaluación es realizada por el área de recursos humanos generalmente, y es 
relevante realizarlo una vez por año para el éxito de toda institución. 
A primera impresión el término de desempeño laboral se catalogue como muy sencilla: se evalúa 
de qué tan eficientes o ineficientes realizan su trabajo los empleados. Sin embargo, cuándo se 
trata de lo importante que es para un negocio, es fundamental observar de manera más profunda. 
Tener a la mira cómo un trabajador ineficiente puede afectar a un grupo eficiente o que realiza 
bien su trabajo. Por otra parte, el buen desempeño eficiente de los trabajadores puede aumentar 
y dar un buen resultado final hasta incluso motivar al personal. 
El área de recursos humanos y los jefes personalmente deben evaluar consecutivamente el 
desempeño laboral de sus trabajadores. 
Características 
Se asume que el desempeño laboral se trata de las tareas de los empleados y de qué tan bien 




 Se define en la capacidad de un empleado y en su  comportamiento. De acuerdo a los resultados 
obtenidos de los cuales se diferencia de cada empelado. Y esto es producto parcial del desempeño, 
Sin embargo se puede decir que es el efecto de la capacidad del trabajador. 
Comportamiento 
El desempeño laboral tiene que dirigirse hacia los objetivos de la organización que sean 
relevantes para el puesto o función. Por tanto, mucho tiene que ver nuestro comportamiento o 
conducta hacia nuestros compañeros de trabajo y la relación que podamos tener con ellos en el 
trabajo. 
Desempeño 
Se puede conceptualizar al desempeño como multidimensional, porque se centra en varios tipos 
de comportamiento. 
Comportamientos específicos y no específicos de la tarea 
Una persona promueve como parte de su trabajo comportamientos específicos de la tarea. Son 
las funciones primordiales que diferencian un trabajo de otro. 
Una persona debe promover los comportamientos no específicos de la tarea y son los que no se 
centran a una función en particular. 
Como ejemplo se puede decir que, en un personal del área de ventas, su comportamiento 
específico puede ser mostrar su producto a un determinado cliente. Sin embargo, un 
comportamiento no específico de la tarea sería formar nuevos miembros del equipo. 
Para demostrar la responsabilidad dentro del puesto de trabajo y un buen desempeño, se destaca 
la calidad del trabajo y las acciones que se toma para realizar con eficiencia nuestra labor dentro 
de la institución. 
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Formulación del Problema 
 
 Problema General 
 
¿El clima organizacional incide en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 




¿Cómo incide la estructura organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto? 
 
¿Cómo incide la motivación en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto? 
 
¿Cómo incide la satisfacción en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto? 
 
¿Cómo incide la capacidad en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto? 
 
¿Cómo incide el comportamiento en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto? 
 
¿Cómo incide el desempeño en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto? 
 







Justificación Social  
 
Hoy en día las empresas tienen que saber cuán importante es el clima organizacional en una 
institución, y estar al tanto de cómo está el clima organizacional dentro de nuestra empresa para 
poder tomar acciones sobre ella, ya que si el clima organizacional es negativo repercutirá 
negativamente en el desempeño de nuestros talentos, es por eso el motivo de nuestra 
investigación de dar a conocer los resultados obtenidos a las altas autoridades de la empresa 
para que tomen acciones de ser negativo el resultado, y puedan saber si existe la falta de 
motivación en sus colaboradores y si ellos se encuentran satisfechos con el trabajo que hacen. 
 
Justificación Teórica  
 
La presente investigación se realiza con el fin de que sirva de apoyo para otras futuras 
investigaciones ya que la información  que contiene es importante y trata sobre las variables de 
clima organizacional y del desempeño laboral con diferentes opiniones de  autores tal como 
Chiavenato (2009) quién define al clima organizacional y Milkovich y Boudrem (1994) quien 
conceptualiza al desempeño laboral, está basada en la metodología de investigación según 
Sampieri, Fernández y Baptista (2014), además el interesado en el tema podrá fácilmente 
entender la metodología de estudios  de esta investigación, así como todo lo contenido y 




Los resultados obtenidos de esta investigación servirán de apoyo para favorecer el clima 
organizacional en la empresa y por ende su desempeño laboral de los colaboradores a través de 
la motivación y satisfacción que son parte de nuestros objetivos. 
 
Justificación Metodológica  
 
Se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para alcanzar los 
objetivos de la investigación, de los cuales se utilizará dos cuestionarios uno para conocer cómo 
se encuentra el clima organizacional de la empresa y el otro para saber cómo está el desempeño 
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laboral de los colaboradores de la empresa, para después ser procesados y medir la incidencia 
del clima organizacional en el desempeño laboral con los resultados obtenidos y para la 
confiabilidad de los mismos se utilizó la prueba de Alfa de Cron Bach. Con ello se pretende 






 Determinar el clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral en la empresa 





 Evaluar la estructura organizacional en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU 
SAC en la ciudad de Tarapoto 2019  
 
 Evaluar la motivación de los colaboradores en la empresa Negociaciones e Inversiones 
VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto 2019 
 
 Evaluar la satisfacción de los colaboradores en la empresa Negociaciones e Inversiones 
VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto 2019 
 
 Evaluar la capacidad de los colaboradores en la empresa Negociaciones e Inversiones 
VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto 2019 
  
 Evaluar el comportamiento de los colaboradores en la empresa Negociaciones e Inversiones 
VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto 2019 
 
 Evaluar el desempeño de los colaboradores en la empresa Negociaciones e Inversiones 
VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto 2019 
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Para el trabajo de investigación se consideró las siguientes Hipótesis: 
Hipótesis General 
Hi: El clima organizacional incide significativa en el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de 



























II. MÉTODO  
 
2.1 Tipo y diseño de investigación.  
 
El tipo de investigación utilizada en éste trabajo de investigación será básico. 
El enfoque empleado de la investigación es cuantitativo. 
Durante el estudio de la investigación no se tocará ni alterará ninguna de las variables, 
tampoco se manipulará las condiciones del medio en el cual ocurre el hecho, limitándose 
sólo a observar y describir tal como sucede en la realidad; también se levantará la 
información requerida una sola vez durante la investigación. Por tanto, en el estudio se 
empleará un diseño no experimental transversal, Con respecto al alcance de la 
investigación se utilizó el Descriptivo correlacional. (Sampieri, Fernández y Baptista 2014). 
En el siguiente gráfico podemos ver cómo se relacionan las variables: 
 





O1: Observación de la variable Clima Organizacional.  
O2: Observación de la variable Desempeño Laboral. 








2.2 Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Para este trabajo de Investigación se necesita saber cuál es la relación entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de la empresa NEGOCIACIONES E 
INVERSIONES VANIYU SAC, por lo tanto, la población para esta investigación será los 






  Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra 
Para nuestra muestra se tomará el total de la población que son los 12 colaboradores que 
hay en las diferentes áreas de la empresa NEGOCIACIONES E INVERSIONES VANIYU 
SAC ya que nuestra población es finita. 
   
Muestreo 
Con respecto al muestreo será de tipo no probabilístico, por las condiciones asumidas para 
esta investigación. 
  
Criterios de selección  
 
 Criterios de Inclusión:  
Cómo criterio de inclusión se consideró a todos los colaboradores que forman parte 
de la plana administrativa, almaceneros y choferes, así como también al gerente de 






 Criterios de Exclusión:  
Cómo criterio de exclusión para esta investigación no se consideró al personal de 
limpieza dentro de nuestra población de estudios, a pesar que sólo son dos 
colaboradoras, no forman parte de nuestro estudio de investigación por ser personal 
aislado y no interactúan con los demás colaboradores por su horario de trabajo ya 
que lo realizan en horas que no hay ningún personal trabajando en la empresa. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
 
Técnica 
Para la investigación se tomará como técnica la “Encuesta”, que el investigador formulará 
a la población de estudios para obtener algunas percepciones, tal vez creencias, 
preferencias, actitudes, etc. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Instrumentos  
Se utilizó como instrumento en ésta investigación el cuestionario, ya que para obtener datos 
se creó un conjunto de preguntas necesarias para alcanzar los objetivos; de esa forma 
recoger información y analizar el objeto de estudio para centrarse en el problema de la 
investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Para la elaboración del instrumento de recolección de datos que evaluará el Clima 
Organizacional se tomó las dimensiones mencionadas en la teoría, el cuestionario 
diseñado consta de 23 preguntas que están agrupadas en 3 dimensiones y la escala de 
medición empleada es la de Likert. 
 
Para el instrumento de recolección de datos que evaluará el Desempeño Laboral, el 
cuestionario diseñado consta de 17 preguntas que están agrupadas en 3 dimensiones y 







Se utilizará la validez del contenido de los instrumentos: de la variable Clima 
Organizacional y Desempeño laboral, a través del juicio de expertos. Los expertos 
serán profesionales expertos en el tema de la investigación: 
Mg. Paredes Del Águila Jardiel, Metodólogo.  
Mg. Cabrejos Mil Sara Ricardina, administrador.  
 
Confiabilidad  
Se calculará la confiabilidad de consistencia interna de los instrumentos mediante el 
Alfa de Cronbach, cuyo coeficiente Alfa de Cronbach se espera por encima de 0.8. Este 
valor indicará que la confiabilidad es alta para la variable de estudio. 
 
2.4 Procedimiento  
 
Para la evaluación de los colaboradores se realizó con la autorización de la gerencia de la 
empresa. Se evaluó de acuerdo a las preguntas del cuestionario de las variables clima 
organizacional y desempeño laboral en las instalaciones de la empresa de forma grupal en 
el horario de trabajo. El tiempo promedio que tomó la aplicación de las pruebas fue de 30 
minutos en total. 
    
2.5 Método de análisis de datos 
 
La investigación titulada: El clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la 
ciudad de Tarapoto 2019, Se utilizó el siguiente método con el fin de obtener resultados 




Se procede mediante el análisis de gráficos estadísticos descriptivos, observaremos las 
principales Características de la muestra, la incidencia que tiene el clima organizacional en 
el desempeño laboral de los colaboradores, así como los valores otorgadas a las distintas 




Se empleó gráficos estadísticos para el ordenamiento y presentación de la información. Los 
resultados se organizaron en base a los objetivos y dimensiones de cada uno de los 
instrumentos; con su respectivo análisis; sumando las valoraciones del cuestionario con los 
indicadores y la apreciación crítica de las investigadoras. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación se basará en respetar la validez de los resultados y la confiabilidad 
de los datos obtenidos, además de respetar la propiedad intelectual de los autores citando al 
momento de realizar la investigación, a respetar  las convicciones políticas, religiosas y 
morales; respetar el medio ambiente y la biodiversidad que son factores importantes; a tener 
responsabilidad social, política, jurídica y ética, sobre todo el respeto a la privacidad; 
proteger la identidad de las personas que participan en el estudio; en la cual no se consignará 






























 Evaluar la estructura organizacional en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU 
SAC en la ciudad de Tarapoto 2019  
 
Figura 01: Resultados de la evaluación de la Estructura Organizacional 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e Inversiones 
VANIYU SAC- Tarapoto) 
Interpretación: 
Se observa en la figura 01 que, el valor de la pregunta ¿la empresa cuenta con ambientes cómodos y bien 
ventilados para la comodidad de los colaboradores? obtuvo un mayor promedio de 4.58, la pregunta ¿Todos los 
colaboradores respetan los cargos jerárquicos? Obtuvo un promedio de 4.50, el resultado de la pregunta ¿El 
trabajo asignado para desarrollar su labor es suficiente? Obtuvo un promedio de 4.42 y la pregunta ¿La empresa 
cuenta con una adecuada infraestructura para desempeñar su trabajo? Obtuvo un promedio de 4.25, Estas 
preguntas obtuvieron como resultado un promedio por encima del valor 4 (“De acuerdo”), sin embargo, las 
siguientes preguntas tuvieron un promedio por debajo del valor 4: ¿A las autoridades les es difícil conciliar 
conflictos que se les presenta en la empresa? Tiene un promedio de 3.83, la pregunta ¿Consideran su opinión 
ante una problemática en la empresa o en su área de trabajo? Obtuvo 3.33 y finalmente la pregunta ¿Le es 
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 Evaluar la motivación en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la 
ciudad de Tarapoto 2019 
 
Figura 02: Resultados de la evaluación de la Motivación 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
Se puede observar la pregunta ¿los jefes inmediatos manifiestan la importancia de las labores que 
ustedes desempeñan? Obtuvo un promedio de 4.00, a continuación, la pregunta ¿Consideran que las 
evaluaciones son necesarias para el aumento del salario? Y ¿la actitud en el trabajo diario se refleja de 
un modo general? Obtuvieron 3.92, la pregunta ¿Soy autónomo en mis labores en el área dónde estoy? 
Obtuvo 3.83, seguido de ¿Tu jefe inmediato muestra buena actitud todos los días? Que Obtuvo 3.58, 
la pregunta ¿En las diferentes áreas de la empresa existe buena relación y actitud de trabajo? Obtuvo 
un promedio de 3.50, Sin embargo ¿Recibo capacitaciones para un mejor aprendizaje en el área donde 
me desempeño? Obtuvo 3.00, ¿Cuándo se encuentran con problemas de salud o enfermedad se 
preocupan por su bienestar? obtuvo un promedio de 2.75, y ¿El salario que recibe satisface sus 
necesidades básicas? Obtuvo 2.25 y por ultimo ¿El trabajador administrativo recibe algún 
reconocimiento por su trayectoria? Y la pregunta ¿Reciben algún tipo de incentivos por su labor? 
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 Evaluar la satisfacción en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la 
ciudad de Tarapoto 2019 
 
Figura 03: Resultados de la evaluación de la Satisfacción 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
Se observa en la figura 03 que la pregunta ¿Tu jefe demuestra un buen desempeño en sus 
labores? Obtuvo el promedio de 4.33, seguido de la pregunta ¿Participas en los eventos 
laborales que la empresa organiza a sus trabajadores? Obtuvo 4.25, pero las preguntas ¿Tu 
desempeño individual se ha visto reflejado en otras áreas? Y ¿Tu jefe organiza eventos 
laborales por el buen desempeño y buenos resultados en el trabajo? Obtuvieron 4.17 como 
promedio, finalmente la pregunta ¿Crees que el desempeño en el trabajo de tus compañeros de 
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 Evaluar la capacidad en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la 
ciudad de Tarapoto 2019 
 
Figura 04: Resultados de la evaluación de la Capacidad 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
Los resultados de la figura 04 nos muestran que la pregunta ¿Cree usted que los cursos de 
actualizaciones son necesarios? Obtuvo el promedio de 4.67, y la pregunta ¿Cree que es importante las 
habilidades sociales para un buen desempeño laboral? Obtuvo 4.42 que están por encima del valor 4 
(De acuerdo), sin embargo, las preguntas ¿Los trabajadores satisfacen las necesidades de la empresa 
demostrando sus capacidades? Obtuvo un promedio de 3.83 por debajo del valor 4 (de acuerdo) al igual 
que las preguntas ¿En el área de trabajo se mantienen las buenas relaciones entre compañeros de 
trabajo? Que obtuvo 3.17, así como la pregunta ¿El personal de la empresa está capacitado para 
desempeñar sus labores en cada área? Obtuvo 3.08, pero las preguntas ¿El personal de la empresa ha 
sido capacitado en temas que conciernen al rubro de la empresa? Obtuvo un promedio por debajo del 
valor 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) al igual que la pregunta ¿Los trabajadores han sido capacitados 
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 Evaluar el comportamiento en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en 
la ciudad de Tarapoto 2019 
 
Figura 05: Resultados de la evaluación del comportamiento 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
En la Figura 05 se observa que las preguntas ¿Considero que la conducta de mis compañeros 
ante una presión laboral es el adecuado? Y ¿Mi conducta en el trabajo es el adecuado? 
Obtuvieron un promedio de 4.00, seguido de las preguntas ¿Existe una mala relación y sobre 
carga en el área de trabajo? Y ¿la relación con mi jefe y con el gerente es muy comunicativa? 
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 Evaluar el desempeño en la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la 
ciudad de Tarapoto 2019 
 
Figura 06: Resultados de la evaluación del desempeño 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a la figura 06 se observa que la pregunta ¿Cuándo mi jefe me encomienda un 
trabajo lo asumo con mucha responsabilidad? Obtuvo el promedio de 4.67, seguido de las 
preguntas ¿Soy responsable con mis tareas laborales en mi trabajo? Y ¿Realizar mis tareas 
laborales con calidad es una prioridad para mí? Obtuvieron cada uno 4.58, sin embargo, la 
pregunta ¿Muestro interés en el trabajo a través de mis acciones? Obtuvo 4.25, la pregunta ¿la 
acción que tomo ante un trabajo es con eficiencia? Obtuvo un promedio de 4.17, pero la 
pregunta ¿la responsabilidad que tenemos cada uno de los trabajadores en el área es equitativa? 
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IV. DISCUSIÓN.  
 
Considerando los resultados estadísticos arrojados en esta investigación acerca de la incidencia 
que tiene el clima organizacional en el desempeño laboral, si observamos los resultados de la 
figura 02 con respecto a la evaluación de la motivación se observa que existe un promedio por  
debajo del valor 3 llegando a casi 2 que viene a ser en “Desacuerdo” y esto representa a que 
los colaboradores no están motivados y se encuentran descontentos con respecto al tema de 
salario, reconocimiento por trayectoria en el trabajo, por falta de incentivos y por no mostrar 
importancia en temas de salud de los trabajadores. 
 
Para Williams, L. (2013). Considera que si no existe un adecuado clima organizacional la 
motivación se puede ver seriamente afectado reflejando en ellos la falta de identificación con 
la empresa, existe incertidumbre profesional y carencia en la comunicación, lo cual no ayuda 
al crecimiento y buen desempeño laboral.  
 
Coincidimos con lo expresado por Williams, L. (2013), en su trabajo de investigación de la 
importancia de tener un buen clima organizacional para no tener resultados que afecten la 
motivación de los trabajadores tal como se observa en la figura 02 de esta investigación. 
 
También se confirma con la teoría sobre la motivación expuesta en esta investigación, en la 
cual afirma que la motivación forma parte de la cultura organizacional y que dar incentivos 
incrementa la productividad de la empresa, así como que el salario debe estar acorde con la 
cantidad de trabajo y sobre todo respetar los días libres y dar descansos. 
 
Con respecto a los resultados de la figura 04 acerca de la evaluación de la capacidad de los 
colaboradores de la empresa, se observa que también hay resultados bajos con promedios casi 
2 (en desacuerdo), lo cual significa que los colaboradores en temas de capacitación no están 
conformes, el cual refieren que no han sido capacitados para desempeñar sus labores ni en 
temas que tienen que ver con el rubro de la empresa. 
 
En la teoría donde se muestra las dimensiones del desempeño se habla sobre la capacidad de 
los colaboradores, por lo tanto, con los resultados de la figura 04 queda demostrado que los 
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resultados son un producto parcial del desempeño, pero también son la consecuencia de la 
capacidad del trabajador. Se concuerda con lo dicho en la teoría. 
Con respecto a los resultados de la variable del Clima Organizacional en la figura 07, 
podemos apreciar un alto promedio para la Satisfacción y Estructura organizacional, sin 
embargo, un bajo promedio para la motivación, la cual nos indica que los colaboradores se 
encuentran satisfechos con sus labores, pero no se encuentran motivados para realizar un 
buen desempeño laboral. 
La satisfacción es una actitud que toma el colaborador hacia su trabajo, pero la motivación 
es el comportamiento que el colaborador realiza para alcanzar los objetivos de la 
organización, la satisfacción en su mayoría de veces reduce el ausentismo y la rotación del 
personal, en cambio la motivación mejora el desempeño laboral de los colaboradores y por 
ende la productividad en la empresa. Ésta teoría va acorde con los resultados. 
En cuanto a los resultados de la variable del desempeño laboral figura 08, el comportamiento 
y la capacidad no tuvieron el promedio esperado ya que se encuentran dentro del valor 3, lo 
que indica qué es consecuencia de la falta de motivación ya que el comportamiento y la 















V. CONCLUSIÓN.  
 
De acuerdo a los resultados realizados, a los objetivos y la comprobación de la hipótesis de la 
investigación se exponen las siguientes conclusiones: 
 
5.1. Se concluye que el clima organizacional incide significativamente en el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa NEGOCIACIONES E INVERSIONES 
VANIYU SAC en la cuidad de Tarapoto, en el año 2019, ya que se encuentran 
debidamente relacionadas las dos variables de estudios. 
 
5.2. Que la estructura organizacional incide directamente en el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa NEGOCIACIONES E INVERSIONES VANIYU SAC en la 
cuidad de Tarapoto, en el año 2019, con un valor promedio de 4.00 siendo un nivel 
aceptable del estudio ya que los colaboradores refieren que se encuentran de acuerdo con 
las condiciones básicas de la estructura de la organización. 
 
5.3. Que la motivación incide directamente en el desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto, en el 
año 2019, y se encuentra estrechamente relacionada con las variables de estudios 
obteniendo un valor promedio de 3.17 siendo un nivel positivo bajo, encontrándose que 
la motivación en los colaboradores no está muy bien empleada. 
 
5.4. Que la satisfacción incide directamente en el desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto, en el 
año 2019, con un valor promedio de 4.17 siendo un nivel aceptable del estudio ya que los 
colaboradores refieren que se encuentran satisfechos con su desempeño dentro de la 
empresa. 
 
5.5. Que la capacidad incide directamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto, en el año 
2019, Con un valor promedio de 3.51, estando casi en el nivel de valoración “de acuerdo”, 
por lo tanto, la capacidad de los colaboradores se encuentra en un nivel aceptable que no 




5.6. Que el comportamiento incide directamente en desempeño laboral de los colaboradores 
de la empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto, en 
el año 2019, Con un valor promedio de 3.63, estando casi en el nivel de valoración “de 
acuerdo”, por lo tanto, el comportamiento de los colaboradores se encuentra en un nivel 
aceptable, favoreciendo así a su desempeño laboral y por ende al clima organizacional. 
 
5.7. El desempeño incide directamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC en la ciudad de Tarapoto, en el año 
2019, ya que obtuvo un promedio de 4.31 siendo una valoración aceptable dentro del 






























VI. RECOMENDACIONES.  
 
De acuerdo a las conclusiones arribadas se exponen las siguientes recomendaciones para la 
empresa Negociaciones e Inversiones VANIYU SAC: 
 
6.1. Se recomienda al gerente de la empresa promover actividades con respecto al clima 
organizacional, para fomentar las relaciones interpersonales y sociales del personal 
administrativo, dejando de lado las diferencias, malas actitudes y sosteniendo la buena 
comunicación entre todos los colaboradores, en aras de que el desempeño laboral mejore 
aún más. 
 
6.2. Con respecto a la estructura organizacional, específicamente en la sub dimensión de 
comunicación se recomienda que los jefes de área fomenten entre sus trabajadores la 
capacidad de comunicación, dándole la importancia a las opiniones y sugerencias de sus 
trabajadores en los momentos oportunos, fomentar la conciliación entre compañeros 
después de un conflicto o altercado para mejorar el Clima Organizacional, pues en los 
resultados corroborado su incidencia en el desempeño laboral en la empresa. 
 
6.3. Se recomienda fortalecer y potenciar la dimensión de menor efecto en la variable del clima 
organizacional, como es la motivación, el hecho de que se encuentren satisfechos no 
significa que estén motivados, y es ahí donde los directivos confunden los términos de 
satisfacción con motivación, cuándo están motivados hace que los colaboradores lleguen 
más allá, le ponen empeño a lo que hacen y pueden dar aún más de lo solicitado. 
 
6.4. Con respecto a la capacidad de los colaboradores en sus labores se recomienda realizar 
capacitaciones en temas que conciernen al rubro de la empresa y capacitar al colaborador 
para desempeñarse en el puesto de trabajo, así como facilitar al personal para que lleve 
cursos de actualización para reforzar las habilidades técnicas. 
 
6.5. Con respecto al comportamiento de los colaboradores se recomienda fortalecer las 
relaciones de trabajo con actividades laborales dónde puedan ejercer una buena relación 
y liberarse de la carga de trabajo, así como realizar charlas de comunicación eficaz para 
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Figura 07: Resultado de las Dimensiones del Clima Organizacional 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 




En la figura 07 se observa que el valor promedio de “Satisfacción” es de 4.17 y de “Estructura 
Organizacional” es de 4.00, son valores por encima del valor 4 (De acuerdo), sin embargo, se 
observa que “Motivación” obtuvo un promedio de 3.17 que está por debajo del valor 4. 


























 Variable: Desempeño Laboral 
 
Figura 08: Resultado de las Dimensiones del Desempeño Laboral 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 





Se puede observar que en la figura 08 el valor promedio del “Desempeño” es de 4.31, seguido 



























 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Estructura Organizacional - Indicador: Condiciones Laborales 
 
Figura 09: Resultado de la evaluación de las Condiciones Laborales 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
En la figura 09 se puede observar sobre las condiciones laborales que la pregunta ¿La empresa 
cuenta con ambientes cómodos y bien ventilados para la comodidad de sus trabajadores? 
Obtuvo un promedio de 4.58, lo que está por encima del valor 4 que significa “de acuerdo”, la 
pregunta ¿Todos los colaboradores respetan los cargos jerárquicos? Tiene 4.50 de promedio, 
así como ¿El trabajo asignado para desarrollar su labor es suficiente? Obtuvo 4.42, y por último 
la pregunta ¿La empresa cuenta con una adecuada infraestructura para desempeñar su trabajo? 
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trabajadores?
¿Todos los Colaboradores respetan los cargos
jerarquicos?














 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Estructura Organizacional - Indicador: Comunicación 
 
Figura 10: Resultado de la evaluación de la Comunicación 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados en la figura 10 la pregunta ¿A las autoridades le es difícil conciliar 
conflictos que se presentan en la empresa? Obtuvo un valor promedio de 3.83, seguido de la 
pregunta ¿Consideran su opinión ante una problemática en la empresa o en su área de trabajo? 
Con un promedio de 3.33 y la pregunta ¿Le es complicado conciliar el dialogo después de un 
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Motivación - Indicador: Actitudes 
 
Figura 11: Resultado de la evaluación de la Actitud 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
Con los resultados de la figura 11 se observa los promedios de las preguntas ¿La actitud en el 
trabajo diario se refleja de un modo general? Con 3.92, ¿Tu jefe inmediato muestra buena 
actitud todos los días? Con 3.58 y ¿En las diferentes áreas de la empresa existe buena relación 
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Motivación - Indicador: Aprendizaje 
 
Figura 12: Resultado de la evaluación del Aprendizaje 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
En ésta figura se observa que la pregunta ¿Soy autónomo en mis labores en el área dónde 
estoy?  Obtuvo 3.83, y la pregunta ¿Recibo capacitaciones para un mejor aprendizaje en el 
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Motivación - Indicador: Incentivos 
 
Figura 13: Resultado de la evaluación del Incentivo 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a éstos resultados las preguntas ¿El trabajador administrativo recibe algún 
reconocimiento por su trayectoria? Y ¿Reciben algún tipo de incentivos por su labor? 
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¿Reciben algún tipo de incentivos por su labor?
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Motivación - Indicador: Salarios 
 
Figura 14: Resultado de la evaluación del Incentivo 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 14 se observa que la pregunta ¿Consideras que las 
evaluaciones son necesarias para el aumento del salario? Obtuvo como promedio 3.92 y ¿El 
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Motivación - Indicador: Estimulo Laboral 
 
Figura 15: Resultado de la evaluación del Estimulo Laboral 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
En la figura 15 se observa que la pregunta ¿Los jefes inmediatos manifiestan la importancia 
de las labores que ustedes desempeñan? Obtuvo 4.00 y la pregunta ¿Cuándo se encuentran con 
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Satisfacción - Indicador: Eventos Laborales 
 
Figura 16: Resultado de la evaluación de Eventos Laborales 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 16 se observa que las preguntas obtuvieron valor 
promedio por encima del valor 4 (de acuerdo) ya que la pregunta ¿Participan en los eventos 
laborales que la empresa organiza a sus trabajadores? Obtuvo 4.25, ¿Tu jefe organiza eventos 
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desempeño y Buenos resultados en el trabajo?
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 Variable: Clima Organizacional 
 
Dimensión: Satisfacción - Indicador: Desempeño en el trabajo 
 
Figura 17: Resultado de la evaluación del Desempeño en el trabajo 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo con la figura 17 los resultados de la pregunta ¿Tu jefe demuestra un buen 
desempeño en sus labores? Es de 4.33 de promedio, de la pregunta ¿Tu desempeño individual 
se ha visto reflejado en otras áreas? 4.17 de promedio y ¿Crees que el desempeño en el trabajo 
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 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Capacidad - Indicador: Competencia 
 
Figura 19: Resultado de la evaluación de la Competencia 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
En la figura 19 se observa los resultados de las siguientes preguntas: ¿Los trabajadores 
satisfacen las necesidades de la empresa demostrando sus capacidades? Obtuvo 3.83, y ¿El 
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¿El personal de la empresa está capacitado para
desempeñar sus labores en cada área?
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 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Capacidad - Indicador: Habilidades Técnicas 
 
Figura 20: Resultado de la evaluación de las Habilidades Técnicas 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
En la figura 20 se observa en los resultados que la pregunta ¿cree usted que los cursos de 
actualizaciones son necesarios? Obtuvo 4.67, y la pregunta ¿El personal de la empresa ha sido 
capacitado en temas que conciernen al rubro de la empresa? Obtuvo 2.75, por último, la 
pregunta ¿Los trabajadores han sido capacitados para desempeñarse en el puesto de trabajo? 
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 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Capacidad - Indicador: Habilidades Interpersonales 
 
Figura 21: Resultado de la evaluación de las Habilidades Interpersonales 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 21 la pregunta ¿cree que es importante las habilidades 
sociales para un buen desempeño laboral? Obtuvo 4.42 y la pregunta ¿En el trabajo se 
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 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Comportamiento - Indicador: Relaciones de trabajo 
 
Figura 22: Resultado de la evaluación de las Relaciones de Trabajo 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 22 se observa que la pregunta ¿Existe una mala relación 
y sobre carga en el área de trabajo? Obtuvo 3.42 de promedio y la pregunta ¿La relación con 
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¿La relación con mi jefe y con el gerente es muy
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 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Comportamiento - Indicador: Conducta 
 
Figura 23: Resultado de la evaluación de la Conducta 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 23 se observa que las preguntas ¿Considero que la 
conducta de mis compañeros ante una presión laboral es el adecuado? Y ¿Mi conducta en el 
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¿Mi conducta en el trabajo es el adecuado?
¿Considero que la conducta de mis













 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Desempeño - Indicador: Acciones 
 
Figura 24: Resultado de la evaluación de las Acciones 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 24 se observa que la pregunta ¿Muestro interés en el 
trabajo a través de mis acciones? Obtuvo un promedio de 4.25 y la pregunta ¿La acción que 
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¿La accion que tomo ante un trabajo es con
eficiencia?














 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Desempeño - Indicador: Calidad de Trabajo 
 
Figura 25: Resultado de la evaluación de la Calidad de Trabajo 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
 En la figura 25 se observa el resultado de la pregunta ¿Realizar mis labores con calidad es 
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 Variable: Desempeño Laboral 
 
Dimensión: Desempeño - Indicador: Responsabilidad 
 
Figura 26: Resultado de la evaluación de la Responsabilidad 
  
 
Fuente: Elaboración Propia (Cuestionario aplicado a los colaboradores de la empresa Negociaciones e 
Inversiones VANIYU SAC- Tarapoto) 
   
Interpretación: 
 
De acuerdo a los resultados de la figura 26 se observa que la pregunta ¿Cuándo mi jefe me 
encomienda un trabajo lo asumo con mucha responsabilidad? Obtuvo un valor promedio de 
4.67, y la pregunta ¿Soy responsable con mis tareas laborales en mi trabajo? Obtuvo 4.58 y la 
pregunta ¿La responsabilidad que tenemos cada uno de los trabajadores en el área es 
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Aguirre, M & Martínez, 
L. (2012, p. 12) se 
relaciona con el 
rendimiento y la 
rentabilidad en una 
empresa, depende de la 
atmosfera que presenta la 
organización con 
respecto a la 
infraestructura, el trato y 
consideración que tienen 
los jefes hacia ellos, la 
relación entre 





La variable se midió en 
niveles de si es 
adecuado o inadecuado, 
de acuerdo al resultado 
de los indicadores y al 
análisis de las 
dimensiones. Para la 
medición de los 
































 Eventos laborales 








Es la evaluación que 
determina si una persona 
realiza bien su trabajo. 
 
La variable se midió en 
niveles de si es 
eficiente o ineficiente, 
de acuerdo al resultado 
de los indicadores y al 
análisis de las 
dimensiones. Para la 
medición de los 














 Habilidades técnicas 
 Habilidades interpersonales 
 
 















La presente tiene por objetivo Evaluar el Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa NEGOCIACIONES E INVERSIONES VANIYU SAC. 
Instrucciones 
 Para contestar lea cuidadosamente cada pregunta y responda con una (x) en el 
recuadro que corresponda a la opción que usted este de acuerdo. 






 Estructura organizacional 
N° Condiciones laborales 1 2 3 4 5 
 
1 
¿La empresa cuenta con una adecuada infraestructura para 
desempeñar su trabajo? 
     
2 
¿La empresa cuenta con ambientes cómodos y bien ventilados 
para la comodidad de sus trabajadores? 
     
3 
¿Todos los Colaboradores respetan los cargos jerárquicos?      
4 
¿El trabajo asignado para desarrollar su labor es suficiente?      
                                      Comunicación 1 2 3 4 5 
 
5 
¿A las autoridades le es difícil conciliar conflictos que se 
presenten en la empresa? 
     
6 
¿Le es complicado conciliar el dialogo después de un altercado 
con algún compañero de trabajo? 
     
 
7 
¿Consideran su opinión ante una problemática en la empresa o en 
su área de trabajo? 
     
Motivación 
Actitudes 1 2 3 4 5 
8 ¿Tu jefe inmediato muestra buena actitud todos los días?      
9 ¿En las diferentes áreas de la empresa existe Buena relación y 
actitud de trabajo? 
     
10 ¿La actitud en el trabajo diario se refleja de un modo general?      
Aprendizaje 1 2 3 4 5 
11 ¿Recibo capacitaciones para un mejor aprendizaje en el área que 
me desempeño? 
     
12 ¿Soy autónomo en mis labores en el área  dónde estoy?      
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13 ¿Reciben algún tipo de incentivos por su labor?      
14 ¿El trabajador administrativo recibe algún reconocimiento por su 
trayectoria? 
     
Salario 1 2 3 4 5 
15 ¿El salario que recibe satisface sus necesidades básicas?      
16 ¿Consideras que las evaluaciones son necesarias para el aumento 
del salario? 
     
Estimulo laboral 1 2 3 4 5 
17 ¿Los jefes inmediatos manifiestan la importancia de las labores 
que ustedes desempeñan? 
     
18 Cuándo se encuentran con problemas de salud o enfermedad se 
preocupan por su bienestar? 
     
Satisfacción      
Eventos laborales 1 2 3 4 5 
19 ¿Tu jefe organiza eventos laborales por el buen desempeño y 
Buenos resultados en el trabajo? 
     
20 ¿Participas en los eventos laborales que la empresa organiza a 
sus trabajadores? 
     
Desempeño en el trabajo 1 2 3 4 5 
21 ¿Crees que el desempeño  en el trabajo de tus compañeros de 
área es el adecuado? 
     
22 ¿Tu jefe demuestra un buen desempeño en sus labores?      


















                                              CUESTIONARIO 
 
La presente tiene por objetivo Evaluar el Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa NEGOCIACIONES E INVERSIONES VANIYU SAC. 
 
Instrucciones 
 Para contestar lea cuidadosamente cada pregunta y responda con una (x) en el 
recuadro que corresponda a la opción que usted este de acuerdo. 







N° Competencias 1 2 3 4 5 
1 ¿El personal de la empresa está capacitado para desempeñar sus 
labores en cada área? 
     
2 ¿Los trabajadores satisfacen las necesidades de la empresa 
demostrando sus capacidades? 
     
Habilidades técnicas 1 2 3 4 5 
3 ¿Los trabajadores han sido capacitados para desempeñarse en el 
puesto de trabajo? 
     
4 ¿Cree usted que los cursos de actualizaciones son necesarios?      
5 ¿El personal de la empresa ha sido capacitado en temas que 
conciernen al rubro de la empresa? 
     
Habilidades Interpersonales 1 2 3 4 5 
6 ¿Cree que es importante las habilidades sociales para un buen 
desempeño laboral? 
     
7 ¿En el área de trabajo se mantienen las buenas relaciones entre 
compañeros de trabajo? 
     
 Comportamiento      
Relaciones de trabajo 1 2 3 4 5 
8 ¿La relación con mi jefe y con el gerente es muy comunicativa?      
9 Existe una mala relación y sobre carga en el área de trabajo      
Conducta 1 2 3 4 5 
10 ¿Mi conducta en el trabajo es el adecuado?      
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laboral es el adecuado? 
Desempeño 
Acciones 1 2 3 4 5 
12 ¿La acción que tomo ante un trabajo es con eficiencia?      
13 ¿Muestro interés en el trabajo a través de mis acciones?      
Calidad de trabajo 1 2 3 4 5 
14 ¿Realizar mis tareas laborales con calidad es una prioridad para 
mí? 
     
Responsabilidad 1 2 3 4 5 
15 ¿Soy responsable con mis tareas labores en mi trabajo?      
16 ¿Cuándo mi jefe me encomienda un trabajo lo asumo con mucha 
responsabilidad? 
     
17 ¿La responsabilidad que tenemos cada uno de los trabajadores en 
el área es equitativa? 
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